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DiploglossuswarreniSchwartz
Celestuscostatus:Cochran,1941:247(part).
Celestustenurusrugosus:Schwartz,1964:17(part).
DiploglossuswarreniSchwartz,1970:780.Type-locality,"Palmiste,
IledelaTortue,DepartementduNordOuest,Haiti."Holotype,
Amer.Mus.Natur.Hist.103214(erroneouslygivenas103215in
originaldescription),anadultfemale,collectedbynativesfor
C. R.Warrenon 27January1968(notexaminedbyauthor).
• Content. No subspecieshavebeendescribed.
•Definition. A large(malesto285mmsnout-ventlength)species
of Diploglossuswithheadshieldsnotoutlinedin black.Thenuchal
regionis notlineate.theventerisof someshadeof orange,either
patternlessorfleckedormottledwithpalegray.Thechinandthroat
scalesmaybeoutlinedwithblackordarkbrownalongthesutures.
The transitionfromdarkdorsalscalesto orangeventralscalesis
relativelysharpat thelevelof thelimb insertions.Thereareno
dorsallyintercalatedscalesin thesupralabialseries.
•Descriptions.Theoriginaldescription(Schwartz,1970)remains
themostthorough.Schwartzetal.(979) describedthediagnostic
differencesbetweenD. warreniandD.anelpistus,andInchaustegui
etal.(985) describedthediagnosticdifferencesbetweenD. war-
reniandD. carraui.
•mustrations. HendersonandSchwartz(984) providedablack
andwhitephotographof theheadandneckof a livingindividual.
StrahmandSchwartz(977) illustrateda middorsalosteoderm.
• Distribution. Diploglossuswarreniis themostwidespread
HispaniolanDiploglossus.It occursin northwesternHaitibetween
RivieredesBarresandTerreSonnain,easttoPlaisanceandLimbe,
Dept.du Nord andDept.de I'Artibonite,andon Ile de la Tortue
(SchwartzetaI.,1978).
• Fossil Record. Etheridge(965) describedfossilremainsof
diploglossinelizardsfromtheDominicanRepublic.Heestimatedthe
maximumshout-ventlength(SVL)of onetaxontobe210-250mm
and,followingSchwartz(964), assignedit to Celestustenurus.
Schwartz(970) pointedoutthatC.stenurusreachesonly180mm
maximumSVL,andtentativelyassignedthelargefossilspeciestoD.
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warreni,theonlylargeHispaniolanDiploglossusknownatthetime.
Thelocalitywherethefossilswerecollectedliesbetweentheknown
rangesof D. warreniandD. carraui,so allocationof the fossil
materialto speciesis notpossibleon geographicevidence.
• Pertinentliterature. ThepapersbyInchausteguietal.(985),
Schwartz(970), andSchwartzetal.(979) comprisethetaxonomic
literature.Zoogeography,evolutionandosteodermstructurewere
discussedbyStrahmandSchwartz(977); distribution,bySchwartz
andThomas(975), Schwartz0978, 1980),andSchwartzet al.
(978); captivebreedingandsocialbehaviorbyLawlerandNorris
(979);habitat,Schwartz(980) andInchausteguietal.(1985);and
reproductionanddietby Inchausteguietal. (985). Keystothe
Hispaniolanspeciesof Diploglossus,includingD. warreni,arein
HendersonandSchwartz(984) andHendersonetal.(984).
• Etymology. The speciesis namedfor C. RheaWarren,who
obtainedtheholotype.
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